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В рамках исследования также проводилось экспертное интервью 
с актерами и организаторами реконструкции. Проанализировав результаты 
экспертного интервью, можно смело утверждать, что историческая 
реконструкция -  это один из эффективных способов заинтересовать молодую 
аудиторию изучением истории, позволяющий максимально погрузиться в ту или 
иную эпоху.
Таким образом, историческая реконструкция потенциально может быть 
признана эффективной мерой и внедрена в практику патриотического 
воспитания молодежи России наравне с существующими уже годами и 
десятками лет средствами.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы в 
образовательном процессе, направленном на подготовку военных специалистов 
при гражданском вузе.
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Что такое военный учебный центр? Это формирование при высшем 
учебном заведении (вузе), где готовят кадровых офицеров для последующей 
службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации или в других 
федеральных органах исполнительной власти, в которых по закону 
предусмотрена военная служба, а также офицеров запаса, рядовых и сержантов 
запаса.
В настоящее время ведут свою обучающую деятельность военным 
специальностям большое количество гражданских вузов, рассмотрим насколько 
это актуально в наше время, пользу такого образования и трудности, с которыми 
сталкиваются студенты при обучении одновременно на военных кафедрах и 
гражданских факультетах.
На кафедрах военного учебного центра у студентов гражданских учебных 
учреждений есть возможность попробовать военную профессию, но при этом не 
поступать в специализированный вуз, где к ним предъявлялись бы более жесткие 
требования по большей части к дисциплине. В настоящее время люди очень 
свободолюбивые, поэтому приучить их к беспрекословному выполнению 
приказов -  не такая простая задача. С этой задачей легче справляться при 
смешанном обучении: гражданском и военном. В гражданских вузах с военной 
кафедрой студентам легче адаптироваться и обучиться азам военного дела, так 
как «ввод в строй» происходит более плавно.
Качество преподавания военных дисциплин на кафедрах имеет достаточно 
высокий уровень, несмотря на то, что интенсивность преподавания несколько 
ниже, чем в специализированных местах обучения. На кафедрах также есть часы 
самостоятельной подготовки, во время которых студенты могут изучить новый 
материал и дополнить пробелы в конспектах. Занятия проводятся при помощи 
современных технологий, таких как проектор и специализированный 
персональный компьютер, что облегчает преподавателям демонстрацию чего- 
либо, но в таких аудиториях для качественного демонстрирования слайдов 
необходимо создать вблизи белого щита темную зону, но это плохо сказывается 
на зрении обучающихся -  глаза быстро устают. Также при объяснении нового 
материала, преподаватели просят задавать вопросы в конце занятия, но для 
студентов это неудобно, так как вопрос может оставаться в голове у студента все 
занятие, в таком случае концентрации на новом материале у обучающегося не 
будет, а как следствие, и усвоение материала затрудняется, или к концу занятия 
студент вовсе может забыть интересующий его вопрос, что тоже не очень 
хорошо.
Подводя итоги разбора смешанного обучения, можно выделить пользу 
военных кафедр, потому что человек может попробовать свои силы и уже в 
дальнейшем решать, работать ли по гражданской или по военной специальности, 
что, несомненно, увеличивает шансы найти достойную работу по душе. Также 
необходимо постоянно анализировать учебный процесс для повышения качества 
преподаваемых дисциплин.
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